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「???????????????? ????? 、 ???? 、?????? っ?????????、 ? ???? 。 ??? ????? 、 ? 。」?? 、 、 ?? 、???、?? 、 ?????、?
??????????。?? ? 、 ? ? 「 ??? 」 、 ? ????????????っ?。
?、?????????????????
???、
????????、??????????、??????っ?????????????????
???っ?。???、????????????、???????????、
「??????」?????。??
?? ? ? ?っ 「 」? ??????。?????????? ????、???????? 、 、 ? っょ? 。??????????? ????????????????????
「?????????????????????????????????????????????、????????、?????、??????、??????、??????????、??????????????????、?っ??? ? ? ? 、 ? 、? ?????????、??? ? ????? ?????? ??、??? ?????、???? ????????? 、?? ?? ? 、 っ ? 、 。 ? 、??? ? 、 ? ? 。 、 、?? ? 、 ? ? 、 、 ?
19 -
???」
?????っ???????。
????????????????????、????????????っ ????????????
- 20ー
???。????、????????????????????、?????????????、??????? ? 、? ?、 、 ???っ?。
?、??????????????????
????????????????
???、????????っ??????????????????????、????????????
????、?????????????、??????????っ?。????、????????
???、?????????????? ? 。
????????????
「??????、?????????????????????????????、???????????????????????????、?????????????????????????????????????、?????? 、 ? 、 っ ??? ????????、?? ????、???????????????????????????、?????? ? 、 ??、 ? ? ? 。
?????、????????????、??????????????????????????????????
????????。????、????????????????????????、??????????????????、???????????????????????、??????????????、???????????? ? ? ? 」?????????????、????????????????????????????っ?。???
?????????????、????????????????????????、??????????? 、 ? ??????????????っ?。
?????? ? 、 っ 。
???? 、 、 ??? 、?????? 、? ? 。
????、??? っ 、 、 、
????、? 、 。
???? 「? 」 ? ??ょ?。「??????????????????????? ? 、
- 21-
?????? 、 ?????? ??????? 、 。?? 。 ? 、
- 22ー
????????、?っ?、?????????????っ??????????、????????、
大
?? ? ? ? 、 ? ? ????????? 。」
???????????????????、?????????っ?????。??、 ? ? 。??、 ?? 、 ???。??、 ?? ?、????? 、 、?っ?
???????ょ???、???????????????????。
???? ??、 ???????、?? ??
?????????。
???? ? ????????????
?????。 「 ???? ????」????? 、?? ???? 、??? ? 。
?、?????????
???????????
?????????????
?
??????????????????、?????、??????
??????????、????????????????、?????、??????
?
??????????。
??
?
???????????????????。
「?????????????っ??????????????????????????????????????
??????? ?。
??????????????????????????????????????????。??????
???? ??? ?? ?? 、 ?????
?
??????、??
?? ??? ???? ?? 。
?????? 」 、 っ
?
???? ?????
??、? ? 。 ?? ??? ? 、 、??? ??? ??? ??? 、 ? 。
?????????? ? ?????? ?????? 。
???? 、 、 っ ???? ???? 、
??????????????????????????????
- 23ー
?? ??? 、 ??? 。 ??? 、 ???? 。
」???
- 24ー
????????????、????????????????????。????????????????? ? ??? ?????????、?????????????? 。
??????????。??????????、?????????????????、????????
???? 、 、?? 、 っ? 、?? 。?? 。 ????????? ??? 、 ?? 。?? っ ??、 。っ? 、 ?????????? 。??? 、???。
??????????????????? ? ? 。
???? 、?? っ 、?? ??? 、?? 。?? 。 ?? 「 」
???????????????、???????「????ェ???」?????????????????? 。 ????????????、???? 「?? 」 「 ? ェ ? 」 ? 。?? 、?? 。? ?ゃ。 、 。???? っ っ?? っ 。?? ?????? 。
???????????????っ????????????????????????????????
???????? ? ゃ 、 ??っ? 。 ??? 。 、?? 。 、?? 。 ?????? 、
???????????????????????、
?? 。 、
- 25ー
?? 、?? 。?? 、 ??? ? ?????
- 26ー
?????????????????????????????、????????????????????? 。 、 っ ??? 、?? ??????。
????????????、???????っ????????????????。??????????
???? 、?? 、 っ 。?? 。?? 、?? ????????? ????? ??? 。?? 、 ??????????? 。?? ?????? 、?。 っ ?? 、 、?? ? ?? 、?? 。 ???????????? 、
??????????????。?????????????????????????????。?????? ? ???????、
?????????????????????????
?? ?? ー ??。
??????????、
?????????????????????
?
???ー??????????????
???? ??、 ? ? 、 ??? ??? ??? 。 、 ??? ? 、?? 、 ? ? 。」
- 27ー
- 28ー
?
??????????
第
第
節
??????
?、?
立
経
過
??????????????っ?、
「????」?????????????、???????????
っ???。?????????????????????????????????、???????????っ?。 ? ?????????、??? 、 ??? ? ???。??????? ??? ????????????、???????????っ????????。??
???????????っ???????。
???? ??? ?? 、 ??? ??? 、
???????? 、 ??? 。 、 、??、 、 、 、 、 、 っ???????。
? ?
? ????????????、??????????????、?????????????????、????、?
???、????? 、 ? ??????????????っ?????っ???????????
? ? 。
?????????、???????、?????????????????。????
???、???、??????、???、???、????、 ?、? ? 、 ??、
?????、?????、??????、?????、???
??、? ?、
????
??
???? 、
?????、
??
?? 、 、 、 、 ?
米
次
郎
ぃ????????、? 、 、????????? ??
?
????????ー????
?????、????????????????????????。
???? 、 、 ? 、 、 、 ?
??、? ? 、 、 、 、??、??、??、 。
校
???、?? 、??? 。
????
29ー
????
?
??
???? ?? ??????? ?????????
? ??????
? ??
????????????
?
?
?
?
?????????
??
?
???
???
??
? ???
??
?
? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ?
?
?
?
?
? 、? ?
?
?
?????????
? 、
?
?
?
????????
?
???
???????? ?????? ??
???
????? ???? ?
?
????
? 、?
?
?????
?
- 30ー
?
?????、?????、??』???
督
??
?? 、 ???、? ?、 ? 、????、 、? ?、 、 ??、 ?
幹
事
?? ?
????????? ????。???????????、???
?????、??????????????。
講
師
???????????????????
???? ?????????????
嘱
託
??
佐
多
??????
?????、?????? 、 ? ???
????っ?。
共立富山薬学校敷地(明治2B年現在)
???? ????????
????、 ????????? ?、 ???っ?。???????????? 、 ????? 、 ????????っ 。???っ 。? ?? 、 ???? ? ?
?、?
立
t.、
Ic.:;." 
式
記
????????????????、???
?
??????????
?
????????、?????????
?ー?
??????、?????????????????っ?。
??? ?、????、 ? 、
?
????????????、
??????????、
???? 、 ? ? ????????、????、????、?? ????? ?????っ?。
?????? ?、? ???? ????????????????
???? ?、?? っ 。
????、 ? 、 っ 、
? 、??????????? 、
???? 、 、 、 、 、 ????。
????、? 、 、 ?? 、
???? っ 、 。 、
- 31ー
?? 。 ? っ??? 。
- 32ー
業
式
卒
???????????????、?????????????、??????????、???????
??????????????????????????????????????????????????? 、 ???。
校
長
とh
Eヨ
詞
の
??????????????????????、?????????????????????????、????
?????????????????????????。?????????????????????????????? 、 ? ?????????????????????? ?。??????????????????????? ?????? 、?? ??、? 。?? ? 。
然
ド」
辞
?????????????????????????????????????????????????????
????、???? 、?? ? ? 、 。
???????????????????、???????????????????????、??????????
??????????????????????、?????、?????????????????。?????????? ? ? 、?????????????????? ??。????????????? ? ?。?? ? ???????????? ??? 。??? 。
??????????
?????????????????
?
太
???
若
". 吊
???、?????????、???????????、????????????????っ?????
? 。
???? ?、 ッ?ェ ッ ? ??、???????
?、?? ???????
?
ュ?????????????。?????????????????????
?? ? ?。
??????、 ???、????????、 ?????、 、 ? 、 、
????、 ? ?、??? ????、????????、?????、???、????、?
- 33ー
??、 、 、 ? 、 ???????。
??????
?
??????。????????????????????????????
????
- 34-
?、???????
??????????、??????????っ??????っ??、???????????????っ
?。???????????????、???????????、?????????????っ?。????? ?????? 、
?ヶ?????????????????、?????、??、?????????
??っ 。 ? 、 ? ??っ 。 、 、?? ? ? ? 、????????? ??????っ???、 ?????、??????? ? 、 ? ? ? ??? 、 ?? 、?? ??? 、
???????ヶ????????????、???、
?????????
?? ??? 、? ? 、?? っ?? 、 っ 。
???
?????????
?、?
経
声出
国
過
???????????????、????????????、???????、????、??????
??????????????っ?、???????????????、??????????っ?。????? 、? ? ? 、??? 、 。 、?? ?? 。
????????????????????????????ヶ???????????、???????
???? ?、 、 。
???? 、 、 、
ー、???、
??
???? 、 、? 、 ?
????、?????、??????、?????、?????、????、??????。
???? っ 、??????? っ 、 、
???????? ? ???? ???。
35 -
???? ????????? 、 。
???? ヶ 、?? ???? っ 。 、 っ?? ??? 。
?????????、? っ 。
- 36ー
??、?????????????
??????、????????????????????????????、?????????っ??
??、?????????????????????????????????????????っ?。??? ? 、 、 、 、 、 ? ?
???????????????????????????????????
?? ??? っ 。?? ??
?????????「?????????、?????????????????????????????????、???
????????? 、 、 、?????????、?? 。 、?? っ 、 、?? 、 ????? 。????? ??、????????っ???????? ??? 、 」 。
????????????? 、 ? 、
???? ??っ 、 ??? ?? っ 。 っ
??????????????、???、?? ?????。???? ??? 。 ?????? 、?? ? ??? 。?? っ 、?? ???、
???????、
????????????っ?。 ????? 、 、 、?? 、?? ???? 、 。?? 、 ???、??? ???、 ??
- 37ー
???? ?? 、?? っ 。
」??、??????????????
日山市立富山薬学校卒業記念(明治32年2月)
前列中央は日野五七郎校長
- 38ー
??????????????????????????????????????????????????っ ??、?????????、????????? っ 。
?、?????????
??????????、??????????っ?、??????????。?????????????
???????っ?。? 、 、? ??、????????
「??????????????????????????
?? ?????? ?????、
???、
?? 、 。?? ??? っ 。?? ??? ? ? 、
???????????????、??????????????
??、 、 ??? ?? 」 っ 。
??????????????????? ? ? ? ???????????
?????????????????
???? 、 ????、 、 ????????????????? ? ?。
??????
「????????、
?っ?????????????????????????????、??????
????????????、?????????????、???????????????」
????????、????????、???????????っ?????。?? ? 、 ?、??????????????? ??????????
?????? ? 、 、 ???? 、 ? 。
?????、 、 ???、? 、「??????」??????、????????、??、???????????、?????、????
?、???? ??????? 。
??????、 ? 「 」 。
「ー???????????????、?????、???????、????????????????。??????????????????????????? ??????????????????????????????、?????????????、?っ?????????????????、?????????????????? 、 っ 、 、 。???????????????、???????????、??????????????????、????????
- 39一
????? っ 、 ? ? 、 ? 、?? ? 。 、 、 、??????? 、 、 、
- 40ー
????????。????????????????、?っ????????????、??????????、????????????????????、???????? ? 。」??????、??????????????、??????????????????????????
????????、????????????、??????????????????????、?????? ??????、?????? ? 。
??????、???????、???????、?????、????、????、?????、???
??、?????、??? 、 ? 、 、 ????、?????、????、????、??? 、 、 ?、 ??? ? 、 ? 。 、?、 ???? 、 ? っ 。
???
??????????????
?????、????、?????、????、?????、?????
幹
事
???? 、 ?????? 、 ?
?、????????? ? 。
「??????????????????????? ? ? 、 っ
???? ? 、 ? ??? ? ??? 、?? ???? ?っ ?? ? 。
???????、
?????????。??????????????????っ????????????
?? 、 ???? ?????????。?っ??????????、?????????????????? 、 ? ? ヶ ? 」?? 。 ????????っ????、
?っ????????????????????
?? 、?? 、 、
?
????。
???、??????????????????????????????????、????????
???? 、???? ? 、 ? 『???っ?。
???????、 ???、
「??????????????????」????????????
????。
???? 、 ?っ
? 。
四
「??????」?????
?????????????
- 41-
???????????? ????、
??????????????、???????????????
?。????????????????? っ ?
- 42ー
??????????っ?。
???、????????????????????????、???????????????????
?????????、???????????????????????、???????????っ????? ???「??????」????? 。
「??????????????????、??????????????????????、?????
???? ??????? 、 ? ???っ???。?????????????? ?? 、 ? ??? っ 。 ? 、
?
??????、???????????。?
?? ?、? 、?? ?っ 。
?????????????、??、 ? 、 ?
????? ? っ ?、 」?? ?? 。
????????? っ 。「ー ?????????????、 ? 、
??????っ ? 、 っ 、 、 っ 、?? ? っ 、 ??? 。
??????????、??、 、 ? ? 、
?????、???っ?、????????????、??????????、??????????????。 っ ? ? ? ? 、?? ? 」?
???????「???」??????????っ?、????????。?? ? ? ???。「????????????????????????????????????????????????
????、?????? ? ? ? 、 っ ? ?
?っ???????
?? ? 、 、?? 。??? ?? ? ? ?」
????、?????? ?????????、 ? ? 。??、??????、
?、??????、
?、?????????
?、??????、
?、??????、
??????? 。
?????? ? 、 ? ?
???? 。
- 43ー
???
?????????????
- 44-
?、???????
?????????????????????????、????????????????、?????
??????????????????????っ?????????、???????????????、?? 、 ???????????。
???????? ???????? 、 、 ?
???? 、 、 ? 、 ??? ???????? 。
??????、???? 、 、 ?????????
??????、?? 、
?????????????????、???????、??????
?? 、 ?。??? 、 ????、????????? ??? 。
???????? 、 ? 、
?、?? ? 、 。 ??? ? ?っ 。
?????? ?????、 ???? ????????、???????っ?。?? ? 、 ???
- 45ー
宮山市}.T_R7山薬業学校?f業記念(明治35年)
前列中央は堀大次郎校長(星井町の仮校舎)
????????。?
?
》??
?
?、??
?? ??????????????
????????????????、??? 、 ?????っ?。
?????? ? 、
???? っ 、?
?
? 。
? ??
???
?????? 、
???? 、?? ?、??? 。?、 ?????? ??、
?ヶ??????
?? 、?? ????。
??????????
?
???????
???? ? 、 ? 、?? 、
- 46一
??????、????????????????????、?????????????????、????? ? ?
?????????????????????、????????????、
???????????。
????????????、????????、???????、???????っ?。?? 、 ? ? ? 。
式
辞
????????????????????????????????????????????。??
?
???????、???????、??????、????????????、?
????、????????? ????????????、????????? 。??????? ? 、 。 ?????????? ???? ????????? 、 ? 、 ??? ? 、 ???? 、?? ? 、 ? 。?? ? 、?? ?
?
??????????????、??????????????????????。
???????????
?????????
従
清
堤
?、?
????
動
?????????????????????????????「??????????????????
?????????????????」?????????、??????っ????。??????????っ ??????。
?????? 、 ? 、
???? 、 ?????????、
?????????????????????。
???、 ??、?????????、??????、? ????????
???????っ?。
???? ? 、 ???????? ? ? ?
????、?? ? 。
????、 ????、?? 、 、 ?
???? 。
- 47-
???? 、 、 ? ??? 、 、
???? 、 ?? ? 。
?????????????????。????????????????????。??????????????
?????????????????????。????????????????????、??????、?????
- 48一
?????????????????????、??????????????????????????????、??? 、 ? 。 っ?? ??、????????????????。? ????????????。????????????????? ?? ? 、 。?? ?? 、? 。?? ? 、 、 、?。 ? ? ? 、 ??? ??、 。?。 ? っ?、? 、
????
?????????、?????????????????????????????????????。?? 、? ??????????????????、?????
????????????????????????。
?????????
???? 、 、 、
???? 、
??????、?????、??????、??
?? ???????????っ 。 ????????????????。
?????? ?、? ?????、??? 。?? 、???? 。
??????????、???????????、??????、?????、???、???????、?
????、?????????、?????????、??????????????????????。
/戸、、
?? ? ? っ
?????????、 ? 、 ? ? ?、
?、???????????????????????????
?、??
???? ???? ?????? っ? 。
??????、????、 、
? ????????????
???? ??? 。
???? 、 、
????????????????
?、??、 、??、
「?????????」?????。
???? 、 ? ?????? ?????
???? ? ??? ? ?
第
節
????????
四
- 49 
?、?
運
動
?
????????????、???????? 、?? ?? っ 。
- 50ー
??、????????????、?????????????????????????????????、?? ? っ 。 ? 、 ????????????っ?。 ??????????? 、??? ?? 、 っ ???????? ?? っ っ 。
????????????、??????、?????????????、??、????????????
???? 。
???? 、 ? 、 ? ????????????????
???? ????? 、 ??????????? 。
???? 、 、 、 、
???? ? っ 。
???? 、 ????、??
????? 。??? 、 ? ????? 、? 。
????????、???? 、 ?????? ??????
??、? ??? ?、 、 、?? ? ? ? ? っ 。 、?? ? 。
???????、??????????????????????????????、?????????
?????????????????????????。
???? 、 ? 、 っ ?
?
???
???? 。
???? 、 ???????、???????、?????、????????????、??? ?
???? ??? ? ??。 ??? 、
?
????????????。
???? ???、
???? 。
???? ????
????????
51ー
「?????????????????????????????????????????????????、??????????????????????????、?????????????????????????、?????? ? ??? ????????????? 、? 、?? ? 、 、?? ? 、?? ? ゃ 。?????????????? ??????????????????????? ? ? 、 、 、
- 52-
???????????????????????。???????????????????????????????? 、 ??? ????????????????????????? 。?? ?? ??????っ?????? 、?? ?? 、 、?? ?? 、 っ?? ?? 、 、?? ?? 。 、 ? ????? ? 。
?
?????????????????????????
?? ?? 、 。?? ?? 。」
?、?
立
????????????????????????????????????????????、????
?????????????????????、?????????????????????っ?。
???? ???????
総
額
千
円
内
訳
?????????????????????????????????。???????、
????????。???????、???????、??????。
????????????????
?
??????????????????????????????????
????っ???????????????????。?????????????っ??????、????? ?、 、 ? 、 ? ?
?????? ?。???????、 ???????????????????、?????????
???? ????? 。
???
?
??、????????????????????、???????????。
?? ?? 、 、 ????????
??。??????? ??????っ 。
???? ? ?????? 、 、 、
???? ? ?? ?????? っ 。 ?、??? 、?? 、 。 、 、?? 、 、?、 、????、 ー ? 、 っ 。
- 53ー
開
I支
主t
????????、
?????????
?
???????
?
??????。
???????????、
??
- 54ー
??????????、??????????っ?????????。 、 ? ??? ? 。 、 、 、?? 、 、 ????、????? ???? ?、??????????? ? 、 ??? 、?? ??? っ 。
第
節
維
持
組
織
五
と
?、?
則
????????????
総
見リ
?????????、???????????????、????????????????????
第
条
???
???????
第
条
?????????? ???????????
宮山県立薬業学校正門
?????
- 55-
???
?????????????????????????????????? ヶ 、??????? ??????????????
本
科
??????????)器
科
????
????、???、???、?????? 、? ??? 〕??、?????????????????????? 、 ????、 ?、 ? ????????? 、 、? ?、 ? ?
????
???? ? ????? ?、????、????、????????????????????????
????
???
??????????
???????、???、???? 、 、?
?
同
上
同
上
?????????
??????
????
????????
??
- 56 ~ 
???????????????????????
???????????
??????
??????
??
??????
??
?? 、 、 ????
???
?????
???? ???????、?、 ???????????????? ? ???? ?
本
科
????????????
?????、????
撰
科
?? ?????????
???? 、 ?、???????????
????、??????????????????
??
???
????????????
?? ??????????、?? ?
?????????????????????????????。???????????????????????? ???????????????? ????? ?
???
?
?
??????????????????????????? ??? ?
- 57-
??????????????????????????、??????????????????? 、 ? ????? ?????????????? ?? ???、??????????????????????????? ??
選本
科
????
?????
??
科
???
???
?? ??
??? ?? ??? ?? 。??
???????????????????、??、???、????????????????????? ?、 ? ??? ????? ? ???? ?? 、 ? ? ? ??、??
?????????っ??、???????????、???????????????????、????
- 58ー
?????????????????、?????????????っ?。???、????????????? 、 ? 。 ?、? ??? ???? 、
???、????????????????????????????????
?、 ??????? 。
???、?????????????????????、
????????
???????????、???
?
?????
????っ?、??????????。????????????
?? 、 、 っ
???????????? っ??????。?? 、 、 ???????????????
っ ? 。
???? 、
????? ????????、 ? ??。?? ? 、 。 、?? 、 。 っ?? ????? ??? ?? っ 。
???????????っ?。
??????????????
? ?
四校E量三三三三 寵骨ー 奇量山 治ニ明3山
O 学業九八五四 -一三一ー ・斗E薬ム ー O 薬μ4 九 七季L段μtF 」
事ZEEipの華 字fi主;
の業もし 年ケ年ケはケ 学力才以 の年修了七才以伊ケ 師
学力く科 とと 科 又上 AとT・科
のは〕 すす 〕 は、し 養
あ乙コ るる 乙青 者
るれ一 れ半成
もと年 も又 と、
年 〔 年"目 年卒卦皇子年"目 本 当 力諜すのZ校卒小及ぴ年令十槻砂;ζ、年六月ケJしE きじ年t、わ年RR 〔限壬別 霊限限堂監宋眠 分 のも詰、'lJける竺P.Jl{速成売薬
ケ 年ケ年ケのも年ケ 休 記筆才以血ケ科商行
と科 ととのと芭 止 に辛 AとT"を〆~薬\ 人
する 〕 する する し 君学同三主上二期、 差士術舟 し授け学の夜曲
尋 スえ.に期四る大成
な通 l乙、、-恵J 
〔
予
科
の、さく
実研 すとる-課目 i号選
施究 半
ケ
延科 年を たも上、課目〕科
期 期ー の学薬以下
- 60-
?、?
員
???????????っ???????、???????????????、????????????
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?????????????????、???????、??????????????、????????っ????
?っ?。??????、
??????っ??っ??
??????????っ?。
???????????、????????????????????、????????????、??
?????????????、????????????。????????????、??????、?????、 ??、
「????」???????、?????????????。
?????、 ????????????、 、?
???、 ? 、 ????????????? 、 ? 、?? ? ?、 っ 。
?????? 、?? 、
??????????????????、????????
?
???、
?????????????、???????????????????。?????
? ?????
?? ?? っ 。 ????、 、?? ??、 ????、 ?????
??????
?? ?? 、?? 、 ? ?
???、
??????????、????????、????????????、???????????
????、
?? ??」????。?????
??????????
?。 ?、 ?、? ? 、 、 ??
~.fn-
??、? っ 。
??????、
「?????????????????、?????、????????????、???
???? 、? 」 ??? 。
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???、???????「??????????????????、??????????。???っ??
????????、???????????????、???ー?、???????????、???????? 、? っ ? 、? ? ??? 。
?????、????????????、? 。
??????????????????????????????????、?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? 、
? ?
?????????????
?? ??????????? ????????????????????????????????????。??? ??? ? 、 、?? ? 、 っ?? ?? 。? 、?? 、? 、 ??? ? 、 。?? ? 、 ? 、?? ? 。?、 ?? ? ? 、?? ?? 、 、
???????????????、???????????????????????????????????????? 、 ? っ 。?? 、 、?? ??????????????? ?????????????????????????????????? 、?? ? 、?? ??? っ 、???? 、 ?っ 、??、 ?? 、??。 ???? ??? 、 ? っ 。
?
??????っ?????
?? ?? 、 。?? 、 。 っ?? 、?? ? 。
?
?
?? ??? っ
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?? ?? 、?? ??、 、?? ???? ? 、 っ?? 、
- 94ー
???????????????????????????????????????????????????、???? ??????????????????????
?
???????????????????????????
???????
?
???????????、??????????????????????
????
?
????? ? ???
?? 、 、????? ?????????????????????????? 、 。????? 。
?
????
????? っ
?
??????????????????
???
?
???、??????????????????、
????????????。????? 、????、
?????、????、??????????????????、???????????、??????、?? 、 ? ??、??????????っ?。????
「?????????????????????、???????????
?? 、? ???、?? っ 。 、 。?? ? 、 ? ??? ? ? ?」? 、 ? 。?? 、????? ????、 、 、?? 、 、 、 ? 、 、 、
???、??????????っ?。
????????????、??????????????????????????????、?????
??、? ? 、 ??、???????????????????、?????????、 ? 、 、 ? 、 ? 。?? ? っ?。????????? ? ??っ 。
「????????????????、??
?? ??? ?? ? 、 ?、?????、?????????????」 ???? 。
??????、?????? 、 ? 、 。?? 、 ? 、 、 、 。?? 、 、 、 、
?????、??? ??、? 、 ?? 、?? ? 。 ? 、 、?? っ 。 、 、??っ 。 、 、 っ
- 95ー
?、 、 ????? ? っ 。 、?? ? ???? ? っ ? っ 。
????、????????
???????、?????????????、????????
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???????????、?????????????、??????????????????、???? 、 ? ? ?、?〉
?
、?
?? ? ?
?、?
外
?
動
??????っ ?????????。??????、?????、????????????、???
????????? 、 、 、 ??? ??っ?。
??????? ??、
????????????。
?? 、 。??
??????????、????????????????????????????
??????。
???
????????????????????、???、????????。
??
????、??????、???、??? ???、????????。
?? ??、 、 ? ?????????。?? ? ? ? ?
????????????? ? 、?? ??????。
?????
??????、???????????????、????????????????、??
??????????????????????。
?????、
????
?? ? ???????っ???、????????????????????、?????
?????、
?????????、?????、?????????、???????????。?????
?? ?、? ??????????。
?????? 、 ? ? 。
??、??????????????、?????????????????、?????????、????????
?????、?????????????????、???????????????????????????????? 、? ? 、 ー 、?? ??????、??????????、????
?
???????????????????、???????
??、
?
????????、??????????????????、??????????、??????
??ォ ? 、 ?????? ???、?????、???????????????ュ 。
?????
????????????????????????? ?????????????
- 97ー
?????「???????????」?? 。
???? ?、????????? 、 ? ?????
???? 、 ? 。 ? 。
- 98ー
???????????、?????????、???????????、??????????????
? ? 。
???? 、 ???????????、?????????????、?? 、
????? ?????、
「?????、?????、?????、??」??????????。
?????????
??????、 、 ? 、 ? 、 ?
????。
?????????????? 。
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???
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??????
??
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油
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t全
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柔
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等
? ?
??
? ?
??
tえ
問主
????
?
????
?
?
??
?
およ
I司
?
??
? ?
??
類
物
Ai 
? 〕?
粒
類
? ?
??
??
?
右
i司
?? ???????
? ?
??
? ?
??
?? ?
。
?
?
適
否
j正
主主
日
??
? ?
??
?
???
????????
??????????????????????????、???????????、????、????
??????????、?????、?????、?????、?????、???、?????????、?? 」 ???っ????、?? ? ? ?、 ? ?????????
る。????????
???????、
???????、??????? ???
- 99ー
????、???????。
??????
-100ー
????????????????????????????????????????????????
?、??????????
???????????????????? ????????????????? ??????? ????? ???? ??? ??? ??
?????????????
???? ?
???
?
，
?? ? っ 、 。
????
新
聞
???
と
???、????? 、 、 、 、 、
????????、??????、??????????。
??????????、?????「?????」??????????、?????????????。「????????????????っ???。?????????????、????????????
????????????、????????????????。??????????
???っ?、?? ? ? 。 っ 、???????????????? ? ??、?? っ?? 、 。 、???? ? 、 ?????? ??? ??? 、 ??????????? ????????。 ???? っ ????? 、 、?? ? ?、 ? ? 。?? ?? ? 、 、?? 、?? 。 っ?? ???? 、 」
? ?
???????????、?????、
「?????????」???、???????????????
??? 。
???? 、 ? 、
「???? ? 」 、
-102ー
??????、?っ、????????????????。
?????????、?????、
「???????」???、????????、??????????
??。???、????、????????????????????????????????。
???? 、 ? ????「???????」??????、
「????????
???? 、? ? ? 。
ー、?? ???? ? 、 ? ??っ???
? 。
?
、? ??????????、???????????、?????????、??、????????????????? 。
?
、? ? 、 ?????、???????、???????? っ?
?
、? ? ? ??? ? ? っ ? ?。
?? ?????? ????????? 。?? 、 ??。 、
??????????????????、 ?? 、???????????????????????????? ? ?? 、???、 ??????????、???? っ 、
?????、??????
?? ??? 。〉
第????????????
四
二a
与主
第
??????
節
??????????????っ???????????????、?????
?
???????????
????、?????????????、????????????????????????????????。 ? 、 ? 、 、?? ???????。
??????? ?? ?? ? 、? ? ??? ???、?????、????「????
??????????????????」????????。
???? ??? 、 、
???????? ???? ?????、 、?? ?????。
???
に3-J 
-103ー
「????????? ???? ???? 、??? ???? ???????
????? ?」
?????? 、?? っ 、
一104ー
????????????。
?????????????、??????????????????、???、????、??????
???? ??????? ????????????????????、?????????????、 ? ??? 、 ?? っ 。 、 、?? っ?? ?。
???????????? ?ょ 。?? 、
「?????????????????????????????????????????????????????????????????、??????????????????????、??????????????、???????????????。???っ??????????????????、???????????????????? っ 、 ? ? 、 っ?、 ? ? っ 、?? ?? 、 、?? ? 、 ? 、???? ? 、 ? 」
??????????????????? 「 」 ?
「??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????、????、????????????????????。???? 、 ????????????????????????????、?????????、?? ???????????????? ? 、 、 ??? ?? 、 、「 」 ??? 、?? 、 ? 。?、 ?? 、 、??? 」
?????????????????????????????っ????????????。
???
維
持
設
置
と
?、?
史
?????????????
?
?????????????????????????????????
?????????????????????、????????????????????。
???? ???っ? ???? ???、
???? ? 。 っ 、 ?ぃ??
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???????、??????????????????????????????????????っ?。
???????????っ?、????????????????。?????????????????
???? ??????、?????????????????????っ?、
「???????????
?? ?? 、?? ??? っ 。
???????
?
????っ?、?????????????、????????????
???? ?? ? 。
???? 、 ? ? 、 ? 、
???、 ? 、?? ???? 、 、 、 、 ?、?
???、? 、 ?????、 ??、??? 、
?????????????、?????、???
??、? ??? ? 。
???? 、 ? ?? ??? ? 。?? っ 。? ? ???、????????
??、???????? 。
?????
?????????????????。
正七
亡1
百平
???? ?? っ 。
????????????????????????、?????????????????、???????
???????????????????????????。??????????????????????? 。??? ???????、???????????? ??? 。 ??????????? 。
????????????? ??????? 、 ? ??????
???? ???????? 。
?????、???????????????、? ??????? ?
???? ????? 。 ??????? ???? ?? 、 ?? ? 、??、 、 っ 。?? 。
???????????
-107一
邑
県
知
事:
』発
犬
?
???????
???
????????
????????っ??????????????????、???????、???
????????? 、
-108ー
????っ?、???????????????????、???????????????????。
????
「?
?????、????、???????????????、??????????。??????????????
??????、??????????????。
??? ??????????????????????????、??????????、???????????
???。???????????、??????? 、?????????????。??????????????????? ? 。 」
???????????????、
???????????????????????????。
?? 、 ? 、 ????????????????????、?????????
?????????????????? ? ? 、 、 、 ??。 ???、? ???? ? 、 、 ??、??? 、?? ?、 、 、 、 、 、?、 ? ? 、???????? 。
??、??????? 、 、 、
???? ? 。 ? 、 。
??????
?????、?????????????????????????。
????????????????????。
?
?????
??
??????????????????????????????、??????
っ ? 。
??????
????????。
??
???????っ????、??????????????、?????????、??
????????????。??????っ???????????????、????????????????? 、 ????????????? 。
?????? ??
?????????????????????????。
??
?????????? 、 ? っ 。
??
?? 。
?? ??????、 ???、????????????????、??????
??????、????? 、 、 ???? 。
????、
「???????????????、???????????????????????????????。???????????????????????????、????????????????????????????????
-109-
?? 。 っ? ????????????????????。 ??????????? 、 っ 、?? ?? 、 ????????????。???? 、? 、 。
?????????????????????????????????????????。????????????
-110ー
??。??????っ?????????????????。
??????????????????、??????????????????????????????。
?
???
??? ? ? 」
??????????、??????????????????????????
???????????。?????????????、????????????????????????、 、 ? ??、???????????????、???????。
??????????
?????????、????????????????、??????????っ
??、? ??????、?????、???????っ ?
?????????
ぇ、 ??? っ 。
????????
??????????????????、?????????????っ?。
?? 、
??????????????????????っ???、??????????、???
????、????? っ 。 ? っ?、 ? 、 ゅ っ 、
?????
?? ????? ?? 。
???????
????????、?????????????????っ?。
?? ????? ???
????っ?、?????????????????????????
???っ?。? ? ? っ 、 ? っ 、 、?? ? ? ? っ 。
開校式(こ臨まれた長:iT長義博士(前列中央)歓迎記念
開校式式場
。
?
校
式
?、?
???????????????
?
「?????????????、????????????????
???????????????。?????????????」?????、
「????????????
?? ? 」 。
?ー ?????ゃ
??????? 「 ???????????????????????????
???。???????????????????????????????
??
????????????
?? ?っ 。 、 ?????????っ?」?? 、??? 、
??????「?????
?
???????????、????????????????????
????? 、
??????????????、??????
?
????????????????。
??、 、っ???? 。
??????????????????????????」????
?????????、????ゅ????? 。?? 、 ? 、? ???????? 、
???。
「???????????? ????、 。
????????????????、????????????????????????。???????? ゃ?? 、 ? っ 、 ??? ????? 」
???、???????????????????、
??????????。
?? ? ??。
「???????。?????????????????。????。????、???????????????????????????、??????????????????????????????????「????」???????? 。??????????。????????????????????????????????????。?????
??? ???」???????????? 、 、 、 ??????????、
?????????????、???? ?? 、??????????????? 、?? ? っ 。?? っ っ 。
?????????、??????? っ 、? 、 。?? ? 。
-113-
???????
????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????。
???? ?????。???????????
???? ???、????????????????????????????? ????? 。 ? 、?? ???? ?。????? っ?? 、? ???????? ? っ 。
????????? 、 ???? ?
??。? ??? 。?????????? ? ? 、 ? ? ?? ?。
?????????????????、 ??????????????? 。?? ????????っ
??????? ? 。 ?
????????????????????。??
??????? 。
????? ???? 。
??っ?? ?? ? 。 ? ?????? ? 、 、 っ ? っ?? 。?? 、 っ 。?、 ? 。 、 っ?? ?? 。 、
??っ??????????????????。
??????っ?????????????????????????????????????。????????
????????、? っ ??????????????????っ???????????? ?????っ????????。
???????????????????????????????????、?????????????????
????????? ? 。 ??????????????。??????????? 。?? ??? 、 ? ?? 、 、 、 ??? ?? 、 ? っ?? ?? 。 。 ??? ?? 。
?????????????????? ? っ
??????? 。 ???? ?? 。
?????
??? 、????? ? 。 ???? 。
???????????? 、
??? 、
?????、?????????????????????????????????????????????????。 ? ???????????っ?????????????????????????? 。
?????????????????????????????????????????????????????
?。????????????? ? 、 ????? ? っ 。
?????? 、 。 。
????????????
「???????????????????????????????????????????????????????????????? 、 。?? ?? 、?? ????????? 。?? ?
?????????????
??????????????????? 、
????。
???????????????????????????? 、
????? ??? 、
???
?
?
?????????????????????????、?????????っ??ヶ??????????、??
???? ????????、?????、?????????????、????????????????
?
?
?? 、 ? 、 ? ??? ?????????????、?っ????? 、?? ???? ?? 。
??????????? ????????????っ?、?????????????????、
???? ? 。 、 ?。????????? ? 。
????????
?? ? 、?? 、 ??? ? ? ??? ?? ??っ 。
???????????
???? ?? 、
?
?????????
??????????????? ?????????????????????????????。
開
校
祝
賀
会
?????????????、?????????????????、?????、??????????
。 。
??????、??????????????????????????。?????????。??
????????、????????????????、????、?????????????????。
???? ? 、 ? 。
???? ? ???????。
????
??
?????、???????????????????????????、??、???????????????。
??????????、?????????????????、???????????、??????????????、 ? 、 ? 。 ? ??、?????? ????、???? ? 、 。 、 、 ??? ? 、 。 、 、?? ? 、 、 ? 、 ? 、?? ?? 。 、?? ? 。 ? ? ??、????????? 、?? ?? ? ?????。??????????? ??? ? ? 。 、 、?? ? 、 ? 。 、 、 、?? ? 、 。
?
??????????????、?
??????????????。??????????、???、????????????、???????????? ???? ???。 ????? 。 ???? 、 ???????????? ? ? ? ?????? 。??? ???、 ヶ ?、????
? ???、???????????、
?
?????っ??????????、??〈
?
?? ? ? 、 ? ? 。 、 ???? 、? ? 。 っ?、 、??? ? 、???? ? ? 。
?????、????????????????????、???????、???????、??????????
?。?? ? 、 、 っ ? ?????? ? ???。 っ? 、 ??? 、 っ?、 。 、 っ
?
???、
-119ー
?? ? ? ?? 、?? ???、? 。 。??? ? ? ? 。 、?? 、 。 、?? ? 、 、 。?? 、?? 、?。 ?? 、 ??? ?? 」「 」「 」 、 「??? ? 」 、 、 、
??????、???????、????????????????????????。???、????????、??
-120ー
?? ? ? 。 ? ? 。
?
?????
?????? 。? 。
??????????、?????、?
?
??????????????????ヶ???????????????
???? 。???????????????????? 、?? 。? 、 、 、 、 、 、 ?????????? ? ??。 ??? ???。???? ??? 、?、 、 、 。 、 、 、 、 ????、 ? 、 ?? 。 、 、?? ?? 。 、
?
??ッ????????
?? ??、 ? 、?? ??。 、
?
??ッ????????????????
?????、 ? 。 、 。???
??
???????、??????、??????????????????????????
????? 。 ? 。 ?、?? 。 、 ヶ 、??? 。??? 。 、 、?? 。 。 。?? ? 。?? 、 、
????????。??????????????????????????、?????????????、?????? ? 。 ? 、 ??? ???????? 。?????????????。????、?????? 、?????????????? ??、 ??「 」「 」 、「? ? 」?? 。?? 、? 、 ッ 。 。 、?? ? 、 。
????、???????????、?????????、
?????????????????????。????
??????? 。 、 、??。 ? 、 、 ??? 。??? 、 ヶ 。?? ?? 、 、 、?? ?? ? 。 、 、?? ?? 。?? ??。 ? 、 。 ょ?? ?? 、 、 、?? ??? 。
???????
歓
迎
の
百平
????????????????????、???????????????????? ????
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??、??????????????????????????????????????????????。
?
???
?? ? 、 、 、 ????? ?? ??????????????????、???? ?????? 。
???????????
??????
阿
部
太
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????? ?っ ? ?「 ????????????
???????????????????」?????????、?????????????。
????、????????????????っ???。???????????っ??、???????
???、????????、
???????っ????、?????????っ?????????、???
?? ?????????っ?。
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校
????????????? っ?、 ? ? 、
??????????、???、? 、 ?っ??、?????????????、
??????
?? ? 、 ? ???っ?。 、 ??????、 、???????? 、 ? ????
?????????、
?????????????
?? 、 ??、??、????、?? ? 、
???????????
????、
???、??????????????
?? ?? っ?。
????????????、??????「??
???? 、?????っ 。 、 ???、 、?? 、 っ 、 ?ぃ。 、???? ?????、 。?? ? 」 、 ??????、 ?、???? 、???? ??? 、
???????????
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? 。????
?
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?????? ?
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???っ ? ???? ????????????。?????????っ??、???? ????、?? 。
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年
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額
?、 ? ????????????、?????、?????、??????
????????????????、????????????????っ???。
???? ?? ???
?、????????????、???????????っ?、????????????????????
???? ?っ?。 っ?。
?、?? ? ? ?????。??、? ????、??? ? 、 ? ????。?、 ? ? ??? ?。?、 ? 、 。
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科
問
題
?????????????? 、 ?、 ?????????????????
????????っ? 。 っ 、 、?? っ 。 、 ??? 、?? ? 、?????? 、?
?????????っ?。
??????????????????????????????、?????????????。
?????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????。????????????????????????、??????????????????? ?、 ??????????????????????????? 、 ?????
?
????????????????????ッ?、??
?? 、 。
???????????
?、?
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???????????、?????????????????? っ 、
????。
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????????????、 、
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昭和24年度以降の薬学部予算表
r~: 分 24 3035 I 36 I 37 I 38 I 39 
職 n 五E 本給 4，369，20i17 ，086 ，416i2， 942，08128，144，154130，48， 639!38 ，590， 790!43 ，552，971 
職以諸手当 493，200 i i 
経|超過勤務手当 271，313133，300254，211!302，5441391，466J477，609l543，302 438，O54 
l非常勤職民手当 41，150 220，715: 227，70， 
常 |諸謝金 10，40 7，20 16，754: 32，631: 2，09: 21，243 20，52 
I J倣 il :fJt 白 187，810 8，200 7，70， 17，3671 25，330 25，30i 
子i教育研究旅費 8，600195，3001252，275;277，976i306，096|426，334 502，354 
i講師等旅費 3，324: 32，516， 39，954 56，792 
一l校吹1，174，10 2，39，120 6，094，03816，851，616: 7，756，370: 9，546，52H4，930，495 18，392，547 
川 l各所修繕 l 
ド i証j'l-一 一一両示，詞瓦函瓦;j雨i証長i届ぶ記;瓦函函8瓦白ふ3，ムふiむ山臼8'3河仰9仏，29，4叫4判仰叩414[匝同必8，訓却9閉即6町7，5叫9凶判24!59払，530ι，4但削161(1
特殊装丘設姉賀 i2，0ω0ι，0叩012，90ω0，0ω0; 2 ， 0ω00仏， 0ωOO~ 3，20ω0，0∞0' 3払ね，10叩0，0∞0叩01 4，50，00 
特忍(f変長官21P5lI，3酬。|l，7川州 80山 o!仙川
月IJ: 設~iIi児新首 l i | i13590，ood2，639，oodL167，oooj，167，O003，167，ooo 
予大字院設的資!1， 670，00 1， 670，00; 1， 60，00 
新川営叫う設伯附貨 l | : ! |ιμ川7目川777伯「門~i (去楽i学部校子作干)
山 五 示i正日0 1.704 ，Oô00示日，函H-iム，50雨瓦…0~17 ， 476 ， 00~11 ， 937 ， 00~ 9，337，00 
制i考 木表経常予算は年度当初予算とした。
但し i茂i.L'j~本給はl昭和24年は当初予算を計上しその他は支給額を示す。
E手 度 40 
21，760 
? 、
?
??
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薬学部 教官当積算校費学生当積算校費比較表
教宮当積算校費(教官研究費) 学生当積算校費
区分
授|助教授 l助 学部学生|大学院学生教 手
昭和 円 円 円 円
24年 134，00 81，00 4，00 
25 200，00 120，00 3，00 4，00 
26 20，00 120，00 3，00 4，00 
27 20，00 120，00 3，00 4，80 
28 208，00 125，00 34，00 4，80 
29 202，80 121，895 3，150 4，565 
30 192，60 15，782 31，493 4，342 
31 192，60 15，782 31，493 5，40 一
32 212，00 128，00 35，00 6，480 一
3 26，204 136，576 37，345 8，80 
34 274，040 165，70 45，40 9，395 
35 329，280 198，840 54，480 9，395 
36 38，70 234，70 64，30 9，400 
37 47，00 269，900 73，90 11，30 
38 741，00 430，00 17，90 13，60 29，30 
39 79，100 469，40 128，50 16，30 35，00 
ミ
40 857，00 516，00 141，00 17，900 38，70 
備考
1. 木表は本省積算額を示した。乙の55ぢを本省において留置し，残りを
大学l乙配当する。残りの約18%を大学の共通経費等として差引き学部
に配当される。
仏 教官当積算校費は昭和38年度分より修士講座制の額としてある。
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